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制度是公平的 ; 1789 年资产阶级的公平观则要
求废除被宣布为不公平的封建制度。⋯⋯所以 ,
关于永恒公平的观念不仅是因时因地而变 ,甚至
也因人而异”。(《马克思恩格斯全集》第 18 卷 ,人
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本质 ,是解放生产力 ,发展生产力 ,消灭剥削 ,消除
两极分化 ,最终达到共同富裕。”(《邓小平文选》,
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